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                  Benjamin and Brecht 
    Das Zitieren des „Gestus" in der Geschichtsschreibung 
                      Asako NAGASAWA 
Der vorliegende Aufsatz handelt die Frage, wie der ,zitierbare Gestus" bei Brechts epischem Theater 
EinflUsse auf die Geschichtsschreibung von Be jamin ausubt. Der Historismus, der die sogenannten 
historischen Ergebnisse in ihrem kausalen Verlauf begreift, beruht im Gegensatz zu Benjamins 
Geschichtsschreibung auf demBewuIn tsein einer homogenen anddauernden Zeit. Aus diesem 
Bewuf,tsein stammt die Vorstellung deseschichtlichen Fortschritts der Menschheit. Dem neuen 
Geschichtsbegriff i Benjamin h gegen liegt die Zeitstufe der „Gegenwart" zugrunde, die Zeitstufe 
also, in der die Geschichts gerade entsteht. Im diesen Sinne fordert Benjamin zu achst dieZerstorung 
der zeitlichen Kontinuitat. Beim epischen Theater wird er Fortgang der zeitlichen Handlung aufder 
Buhne immer wieder durch Songs oder auch etwa durch provozierende Beschriftungen der Vorhange 
durchbrochen. Di se Methode r Unterbrechung ermoglicht es, aus dem Verlauf der Handlung ein
bestimmtes Verhalten herauszugreifen, damit man einen Anfang and ein Ende des Verhaltens festlegt, 
and ies ermoglicht es weiter, dal3 man dieses Verhalten nachahmen kann. Benjamin betrachtet these 
Grundmethode der Unterbrechung im gestischen Theater als eines der fundamentalen Verfahren aller 
Formgebung, das auch uber das Gebiet der Kunst hinaus gelten kann. Das heiL,t, auch in seiner 
Geschichtsschreibung gilt die Unterbrechung der geschichtlichen Kontinuitat als eine Methode, mit 
der man den „Gestus" in der Vergangenheit ziti rt. 
Wenn man das Zitat als eine Art Wiederholung a sieht, at dieses Zitieren des „Gestus' eine 
eigentumliche Kraft der parodistischen Kritik an der Gesellschaft. Die Parodie kann amlich die 
Grundlage der Werte, auf die sich der eigentliche Kontext stiitzt, zerstoren. Aber wie das Zitat immer 
einen neuen Kontext fordert, in den die zitierte Stelle gesetzt wird, so beansprucht auch der „Gestus' 
der Vergangenheit ein  neue Stelle inder gegenwartigen Konstellation. Ein solcher „Gestus', der aus 
der Vergangenheit herausgenommenen wird, and er zugleich in der gegenwartigen Konstellation 
semen Platz einnehmen soil, kann als,,Ursprung" der Gegenwart betrachtet w rden. 
Schlusselworter 
   Walter Benjamin, Uber den Begriff der Geschichte, „Zitat", Bertolt Brecht, „Gestus' 
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